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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА НИЗКОГО ЕЕ КАЧЕСТВА В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ГЕНЕРАЦИЕЙ  
В. В. Нестерович, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ»  
Использование распределенной генерации может приводить как к 
снижению, так и к возрастанию потерь электроэнергии в 
электрической сети. В частности, распределенные источники энергии 
обычно располагаются рядом с потребителями, что приводит к 
уменьшению перетоков мощности в сети и токов, протекающих по 
линиям. Как следствие, в этом случае будет происходить снижение 
потерь электроэнергии. С другой стороны, отрицательное влияние 
таких источников на качество электроэнергии может привести к 
увеличению потерь. Наличие распределенных источников 
электроэнергии в первую очередь может влиять на величины 
отклонений, несимметрии и несинусоидальности напряжений, а также 
на несимметрию и несинусоидальность токов, протекающих по 
линиям.  
Влияние несинусоидальных токов, протекающих по сети, 
проявляется в увеличении потерь в трансформаторах (потерь в меди, 
паразитных потерь и потерь в магнитопроводе), кабелях и воздушных 
линиях (за счет поверхностного эффекта и эффекта близости). 
Несимметрия токов приводит в увеличению потерь в 
трансформаторах, кабельных и воздушных линиях из-за 
неравномерной загрузки фазных обмоток и фазных проводников, а 
также появления токов нулевой последовательности.  
Для оценки влияния указанных факторов на потери 
электроэнергии было выполнено моделирование электрической сети 
напряжением 0,4 кВ, к которой подключены однофазные 
фотоэлектрические установки и нагрузка. Исследуемая электрическая 
сеть соединена с сетью 10 кВ через трансформатор мощностью 160 
кВА. Величины потерь электроэнергии оценивались при отключенных 
фотоэлектрических установках, а также в 5 режимах, отличающихся 
мощностью подключенных фотоэлектрических установок и 
электрических нагрузок. Результаты моделирования позволили 
получить соотношения между различными составляющими потерь 
электроэнергии и показали, увеличение составляющих потерь 
электроэнергии, обусловленных снижением качества электроэнергии, 
проявляется менее заметно, чем снижение потерь за счет изменения 
перетоков мощности в сети.  
